





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a b C 
『榜伽経』の形態的成立史論
梵本 師錬筆者 a b C a b C a b C a b C a b C 
分章 分段分節
1 1 16 13 31 27 46 39 61 54 3 76 63 
2 2 17 14 32 28 47 40 62 55 
77) 64 4 
3 3 18 15 33 29 2 48 41 
::) 56 
78 
4 5l 4 19 16 34 30 49 42 5 79 65 
20 17 35 31 50 43 65 57 80 66 
6 7 } 5 
21 18 
363叫7 1 32 
51 44 66 58 81 67 
::) 19 
52 45 >59 6 82 68 2 ， 8) 6 2 2 53 46 3 83 69 
24 20 39 33 54 47 84 70 
10 7 25 21 40 34 55 48 70 60 7 85 71 
3 
11 8 26 22 41 35 56 49 71 61 8 86 72 
12 ， 27 23 
423 ) 36 
57 50 72 
13 10 28 24 58 51 73 
62 
14 11 29 25 44 37 59 52 74 
15 12 30 26 45 38 60 53 75 
0梵本の各章中の節数。（ ）内は師錬の分段数。
第 2章43節(1-50)、第 3章20節(51-76)、第 4章 1節(77-78)、第5章1節(79)、





































































































































































































































































































































































































































































































































只砂p 主 題 研且μ 主 題
『榜伽経』の形態的成立史論
1 識の生住減 14 2種の一間提
2 7種の自性と 7種の勝義 16 二無我




7 自心現流浄化の頓漸 28 自性への 2種の執着
8 仏の三身 30 緑起説と因果説
， 声聞重の 2種の教義 38 菩薩の 2種の覚
10 仏教と外教の常住不可思議説 39 大種と大種所造
11 輪廻と涅槃 40 五 蘊
12 一切法不生 70 六波羅蜜匝
表三
章 且，p 重頌数 主 題 章 節 重頌数 主 題
17 1 増益と損減 60 10良 22種の涅槃論
2 3 
19 2 空性・不生・不ニ・無自性 63 5 7種の無常
47 1 釈迦牟尼仏と過去仏の平等性 5 65 3 如来常無常過（品）
55 2 縛と解脱 6 68 2 如来はガンジス河の砂と同じ
3 
57 3 唯識か知たること 7 71 5 仏説離過（変化品）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































段（師錬） 節 重頌総数 重 頌 対 照 主 題
3-34 35 36 37 語の如くに意味
59 52 4 II II II を取るべきでな
S - X 135 136 137 いこと
3 -48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 一切法の自性と
63-64 56 10 II II II II II II II II 
不生についてS -91 X X 79 86 94 199 200 207 208 
3 -79 80 81 82 83 84 85 
71 61 7 II II II II 仏の自性
S-63 64 x 500 501 x x 
6-1 2 3 4 如来蔵・ ア ー ラ80 66 4 II II II 
ヤ識説s-x 708 715 433
表五
師錬 構造 重頌 散文と関係 44 37 C 3 
分段
節
類型 総数 する偶。偶中句 48 41 K35 3 179、181
2 
4-5 4 D 26 49 42 C 21廻 (183、184)195a
8-9 6 B' 5 l刃、128 50 43 C 8 翠＝部
16 13 E 4 51· 44 C 2 Zed 
18 15 A 1 52 45 A 2 
21 18 D(A'.?) 1 136C 53 鉛 A 1 
24 20 E 1 55 48 A 2 
26 22 D 5 56 49 D 6 
27 23 C 4芝 146 3 57 50 AE包 5 15 
2 28 24 C 12� 58 51 E 14墜
30 26 B' 4 161 60 53 E(C?) 6 4(381-、4339?
、) 
33 29 p;_ 1 61 54 E(C?) 2 44ab 
35 31 B' 2 166 67-69 59 C 7堕 63、64、66-69
36-38 32 C 2 168怒 72-75 62 D(E?) 32包 93、94
39 33 A 1 4 77-78 64 B' 741 
40 34 Pi. 1 81 67 糾B'?) 2 
6 
41 35 C 1 83 69 D ， 



















,--------―’ : '  
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Anatomy of the Lankavatara Sutra 
-―a structural approach to its formation process 
and original form― 
Chikara KUBOTA 
The Lan絋vatiraS械tra(LAS), a middle -period mahayana Siitra, is not a 
systematic text in spite of its richness in ideas and has therefore been called "a 
mere memorandum of Buddhist thought". Among the ten chapters of the 
extant Sanskrit text Ch. 2-8 (the Sung version) can be called the main body and 
are usually considered to be the oldest form of the Siitra, whereas the other 
three chapters, lacking in the Sung version, are viewed as later additions. The 
main body consists of mosaic sections, most of which have both a prose part 
and verse(s) 〔geya〕・ Ithas also been suggested that the tenth chapter, called 
Sagiithakam (Sag.) and made up of verses only, may have functioned a kind of 
source material of the LAS. 
This paper attempts to throw a new light upon the formation process and 
the original form of the LAS. The main body was divided into 72 sections 
based on the division into 86 s四ionsby Kokwan Shiren (虎関師錬； 1287-1346), 
a Japanese commentator on the Sung version. I examined every section 
focusing on the relation between the prose part and the verse(s). In the course 
of such an anatomical examination, 5 structural patterns were roughly obser-
ved in the main body according to the following 4 types of sections : 
1) sections without verses 
2) sections of which not a single reappears in Sag. 
3) sections of which the majority of (but not al) verses reappear in Sag. 
4) sections of which al the verses reappear in Sag. 




V erse(s) summarize the prose part. 
Characteristic for the 2nd-type sections. (except for Nos. 60, 71, 72, among 
Which Nos. 60 and 72 seem to have been originally different texts and No. 
71 seems to have occupied a rather independent function.) 
(B [VsつPつacertain Vs] 
B'[Vs>Pコacertain Vs] ; 
Verse(s) not reappearing in Sag. are summarylike of the prose. 
Verse(s) reappearing in Sag. cover prose in meaning. 
Characteristic for the 3rd-type sections. 
C [Vs>P¢=a certain Vs part]; 
V erse(s) as a whole cover prose in meaning. 
Prose seems to comment on a certain part of a verse. 
Characteristic for the 4th-type sections. 
D [PwVs]; 
Only the main contents of the prose part and the verses correspond with 
each other. 
Occurs in some 4th-type sections. 
E [PキVs];
Not any organical connection between prose and verse(s) can be observed. 
Occurs in some 4th-type sections. 
The 1st-type sections (mostly seen in Ch. 2) are exceptional in that Bhagavat 
begins his explanation without previously being questioned by Mahamati and in 
that they deal with ideas particular to the LAS. 
The A, A', B', C, D and E structural patterns can be found in the 4th-type 
sections. 
In view of the foregoing analysis the following hypothesis can be made 
regarding the formation process of the main body. 
The prose parts must have taken shape separately from the verses, which 
are common to the main body and Sag.. At least about 200 such verses must 
have existed before the prose parts. This collection of verses could have been 
a kind of source material of the LAS. Picking out some verses from this 
collection, the compiler(s) of the Siitra commented on them in the form of a 
dialogue between Bhagavat and Mahamati. In the course of this process, the 
compiler(s) succeeded when he (they) picked out only one or two verses (4• A, 
A'). When picking out more verses, it seemed difficult for him (them) to 
comment on al of them and he (they) apparently paid attention to a certain 
part of a verse in order to focus on a particular topic (4• B', C). In case the 
verses picked out were not enough to support his (their) prose, he (they) also 
sometimes must have added some verses (3• B) (especially tathagatagarbha= 
ttlayavijiittna theory). Some sections, however, did not come out very well (4• 
D) and some failed to combine prose with verse(s) (4• E). 
Besides, the compiler(s) began to express his (their) own ideas in prose 
without verses (1st-type sections), and later inserted new verse(s) in the latter 
part of the main body (2• A). In the latter case, two exceptional sections (Nos. 
60, 72) seem to have been borrowed from different texts and another section 
(No. 71 = Ch. 7) seems to have played a rather independent role as a section 
summarizing the main ideas in the preceding sections (=Ch. 2-6). 
